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A luas silinder kompresor, m2 
A luas penampang saluran, m2 
COP coefficient of performance, tanpa dimensi 
COPaktual COP siklus kompresi uap aktual, tanpa dimensi 
COPcarnot COP siklus carnot, tanpa dimensi 
COPR COP siklus kompresi uap standar, tanpa dimensi 
h enthalpi, kJ/kg 
h1 enthalpi gas refrigeran pada tekanan evaporator, kJ/kg 
h1 enthalpi refrigeran masuk kompresor, kJ/kg 
h1 enthalpi refrigeran masuk kompresor, kJ/kg 
h2 enthalpi gas refrigeran pada tekanan kondensor (isentropik), kJ/kg 
h2 enthalpi refrigeran keluar kompresor, kJ/kg 
h2a enthalpi refrigeran keluar kompresor, kJ/kg 
h2S enthalpi refrigeran saat kompresi isentropik, kJ/kg 
h3 enthalpi refrigeran masuk TXV, kJ/kg 
h4 enthalpi cairan refrigeran pada tekanan kondensor, kJ/kg 
h4 enthalpi refrigeran keluar evaporator, kJ/kg 
h5 enthalpi refrigeran masuk evaporator, kJ/kg 
hu enthalpi udara, kJ/kg 
m ref laju aliran massa refrigeran, kg/s 
m prosentase volume sisa, % 
n jumlah silinder, tanpa dimensi 
P tekanan absolut, MPa 
P1 tekanan sisi suction kompresor, MPa 
P2 tekanan sisi discharge kompresor, MPa 
P3 tekanan sisi keluar kondensor, MPa 
P4 tekanan sisi masuk evaporator, MPa 
P5 tekanan sisi keluar evaporator, MPa 
P2/P1 pressure ratio, tanpa dimensi 
Pevap tekanan evaporator, MPa 
Pkond tekanan kondensor, MPa 
Q laju perpindahan panas, kW 
Q debit aliran refrigeran, m3/s 
Qevap kalor yang diserap evaporator, kW 
q efek refrigerasi, kJ/kg 
rpm putaran kompresor, rpm 
S entropi, kJ/(kg . K) 
S panjang langkah, m 
T temperatur absolut, oC atau K 
Tdb temperatur bola kering, oC 
Tevap temperatur evaporator, 
o
C 




 (temperatur kondensor) , 
o
C 
Tkond                 temperatur kondensor, 
o
C 
TL       temperatur refrigeran saat menyerap kalor  
 (temperatur evaporator), 
o
C 
Twb temperatur bola basah, oC 
Vdisp volume perpindahan (displacement) kompresor per putaran, m
3
 
buang volume spesifik uap setelah kompresi isentropik, m
3
/kg 
hisap volume spesifik uap yang masuk kompresor, m
3
/kg 
Vu kecepatan udara dalam saluran, m
3
/kg 
Wkomp daya kompresor, kW 
cv efisiensi ruang sisa, % 
vol efisiensi volumetris, % 
kom efisiensi isentropis (efisiensi kompresor), % 
 densitas refrigeran, kg/m3 
 suc densitas refrigeran pada sisi hisap (suction) kompresor, kg/m
3
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ABSTRAK 
Performa suatu sistem refrigerasi tergantung pada banyak faktor, 
diantaranya adalah efisiensi kompressor, jenis refrigeran yang digunakan, 
efisiensi kondensor dan evaporator serta kinerja dari katup ekspansi yang 
digunakan 
Pengujian dilakukan dengan memvariasikan ukuran koondensor, yaitu 
ukuran 12” x 21” dan 14” x 23”..dengan refrigerant HFC-134a Penelitian ini 
bertujuan untuk untuk dan mencari tekanan temperatur dari kompresor, 
kondensor, evaporator  
 Berdasarkan analisa data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut semakin besar ukuran kondensor maka COP akan mengalami 
penurunan, begitu juga sebaliknya. Pada ukuran 12” x 21” dapatt menghasilkan 
COP aktual =6,783, Pada ukuran 14” x 23” daat meghasilkan Cop aktual = 
6,703. . Efisiensi isentropis menurun A = 1,79% B = 1,77%.efek refrigerasi 
naik A = 220,628 B = 223,92 
 
Kata kunci: AC mobil, refrigeran, HFC-134a, Kondesor, Coefficient of                                       
Perfomance (CO
 
 
 
 
